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En la actualidad, las organizaciones están aprovechando de una mejor forma las 
herramientas tecnológicas que el mercado ofrece. Sin embargo, en el rubro de 
restaurantes, aún no se explota todo el potencial que estas tecnologías ofrecen para 
diferenciarse de la competencia. 
Los restaurantes suelen tener problemas en diversos procesos que ellos manejan, 
tales como la reserva de mesas, la atención de pedidos y el pago de la cuenta. Esto 
sucede debido a que en la mayoría de los casos se sigue realizando los procesos de 
forma manual. 
En el presente trabajo de investigación, planteamos la construcción de una 
herramienta tecnológica que permita a los restaurantes llevar un mejor control sobre las 
reservas de mesas, pedidos y ventas. Asimismo, permitirá a los clientes a que puedan 
evitarse las largas colas para realizar reservas, realizar su pedido y pagar de forma más 
rápida. 
Durante el proceso del desarrollo del trabajo de investigación se realizó un 
levantamiento y análisis de información, realizando encuestas y entrevistas hacia los 
encargados de restaurantes. Logrado ello, se pudo definir el alcance del proyecto y la 
metodología a seguir durante el transcurso del desarrollo del proyecto. Se ha utilizado la 
metodología RUP para realizar el análisis y diseño de la propuesta tecnológica, teniendo 
como resultados diversos diagramas que logran explicar de una mejor manera el 
comportamiento de la aplicación. Finalmente, para el diseño de los prototipos, se utilizó 
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Nuestro trabajo de investigación tiene por objetivo dar una solución al problema que 
sucede actualmente en los diferentes tipos de restaurantes. Esta solución será una 
herramienta tecnológica que facilitará la gestión de reservas de mesas, atención al 
cliente, pedido y pagos en los restaurantes. 
El objetivo principal de nuestro trabajo de investigación es diseñar un aplicativo 
móvil para que pueda ser usado tanto por los comensales, como por los encargados de 
los restaurantes. El aplicativo móvil ayudará a que los clientes puedan contactar a los 
restaurantes y realizar reservas de mesas y a la vez pedidos. Asimismo, los encargados 
de restaurante podrán ver estadísticas sobre las ventas realizadas con el aplicativo, los 
platos que más se vente y otros tipos de reportes relacionados con la reserva de mesa. 
En el capítulo I se definen los antecedentes de la investigación, el planteamiento del 
problema, la definición de objetivos y el alcance de la investigación. 
En el capítulo II se describe todo el marco teórico utilizado en la investigación, así 
como problemas similares que han servido para la realización del presente trabajo. 
Asimismo, se definen las herramientas tecnológicas y metodológicas a emplear, como 
también el campo de aplicación en el que nos vamos a enfocar. 
En el capítulo III se realiza el planteamiento de la solución, evaluando distintas 
metodologías, herramientas y recursos necesarios para establecer una metodología de 
trabajo.  
En el capítulo IV se presentan los resultados de la realización de las actividades 
indicadas en la metodología. Estos resultados se plasman como entregables, los cuales 
están descritos para un mejor entendimiento. 






1. Capítulo I: Antecedentes de la investigación 
1.1. Planteamiento del problema 
En la actualidad, la tendencia en las empresas que brindan servicios es enfocar sus 
procesos en la calidad de servicio, ya que garantiza la mejora continua de la misma y de 
la satisfacción del cliente al obtener un buen servicio. Asimismo, el aprovechamiento de 
las tecnologías emergentes ayuda a ampliar el mercado y crear nuevos canales de 
ventas, llegando al cliente por las diversas redes sociales, páginas web, aplicaciones 
móviles, etc.  
En el rubro de ventas de comida o restaurantes, los negocios han ido evolucionando y 
cambiando el enfoque de negocio, siendo que ahora además de entregar un excelente 
servicio, brindan una buena atención al cliente. Sin embargo, aún no aprovechan el uso 
de las tecnologías al máximo al realizar las ventas de los platos, hacer reservas o 
promocionar sus establecimientos. Empresas peruanas reconocidas como Siete Sopas, 
Embarcadero 41 o Rústica siguen realizando las reservas de la manera tradicional por 
vía telefónica, o haciendo cola en la puerta del local ocasionando que los clientes se 
sientan incómodos y ansiosos por esperar su turno. También han empezado a 
aprovechar el uso de las redes sociales como Facebook Messenger o WhatsApp para 
que los clientes puedan agendar una reserva, dando como resultado una lista de reservas 
descentralizada en el que podría existir que dos clientes hayan reservado una mesa a la 
misma hora. Esta deficiencia en la reserva no logra que el cliente pueda sentirse seguro 
realizando la reserva y en la mayoría de los casos suelen hacer una cola en la entrada del 
local por 1 o 2 horas dependiendo de la disponibilidad de las mesas.  
Por otro lado, los restaurantes no tienen una forma de que los clientes puedan realizar 
su pedido y pagar al instante, por el contrario, los clientes deben esperar a que el mozo 
esté disponible y atienda su pedido o les haga la cuenta, lo cual genera una pérdida de 





digital en donde darse a conocer u ofrecer sus productos. Los pequeños restaurantes son 
los principales perjudicados debido a que no cuentan con los recursos para realizar 
campañas publicitarias. Esto ocasiona que los restaurantes no aumenten sus ventas o 
alcancen sus objetivos a largo y corto plazo. 
Debido a este problema, se plantea diseñar una aplicación móvil, utilizando 
tecnología de vanguardia que permita que el sistema funcione en diferentes plataformas 
como iOS, Android y también en Fuchsia, para que los clientes puedan realizar las 
reservas desde cualquier dispositivo móvil. Asimismo, los restaurantes podrán realizar 
un mejor seguimiento de todas las reservas y podrán cancelarlas en el caso que se 
requiera. Además de eso, también se podrá realizar pedidos desde la App indicando la 
mesa que se ha reservado y se podrá cancelar la cuenta mediante el aplicativo móvil, de 
manera que el cliente no tendrá que esperar demasiado para que sea atendido o para que 
pueda pagar la cuenta. 
1.2. Definición de Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Diseñar un aplicativo móvil para la gestión de reservas de mesas, atención y 
ventas en restaurants. 
Esta solución permitirá llevar un mejor control y seguimiento de las reservas 
realizadas, centralizando toda la información para que pueda ser consultada de forma 
rápida y fácil. Asimismo, agilizará el proceso de atención y de venta, permitiendo a los 
clientes consultar la carta de productos que se ofrecen con su respectiva información y 
detalle, realizar su pedido para la mesa reservada y tener la opción de pagarlos de forma 
rápida y segura utilizando VISA o MasterCard. 
1.3. Alcance de la investigación  
La solución propuesta contará con un servicio y una aplicación móvil. 





 Será desarrollado usando las siguientes capas: Modelos, Datos, Negocio y 
Presentación. 
 Tendrá seguridad basada en tokens de acceso. 
Por otro lado, la aplicación móvil podrá ser usada por los encargados de realizar las 
reservas o los administradores de los restaurantes, por los usuarios registrados y por los 
usuarios en general. 
Los usuarios en general podrán realizar las siguientes acciones: 
 Buscar restaurantes cercanos a la ubicación actual del cliente. 
 Buscar restaurantes por nombre, ubicación y disponibilidad de mesas en un 
rango específico de hora. 
 Ver ubicación del restaurante en el API de Google Maps. 
 Leer la información específica de cada restaurante seleccionado. 
 Ver la información de platos del restaurante seleccionado. 
 Consultar disponibilidad de mesas un restaurante seleccionado. 
 Ver la calificación del restaurante 
 Registro de usuario 
Los usuarios registrados podrán realizar las mismas acciones que lo que no están 
registrados y también las siguientes acciones: 
 Autentificación (login). 
 Consultar historial de reservas. 
 Consultar historial de pedidos. 
 Realizar reserva en los restaurantes de acuerdo con la cantidad de sillas y 
referencia de ubicación de la mesa en el local. 
 Cancelar reserva. 





 Pagar el pedido con tarjeta Visa o MasterCard. 
 El negocio (restaurante) podrá agregar un detalle más específico de sus servicios 
en su perfil. 
Por otro lado, los usuarios del negocio podrán realizar las siguientes acciones: 
 Autentificación (login). 
 Registro de Mesas con determinada cantidad de asientos y ubicación en el local. 
 Mantenimiento de platos y productos. 
 Actualización de información de su perfil. 
 Cancelar reservas. 
 Registrar banners publicitarios. 
 Brindar más información a los usuarios registrados. 
 Consultar las siguientes estadísticas: 
o Mesas más utilizadas. 
o Monto de ventas diarias y mensuales 
o Top de platos más vendidos 
Debido al tiempo y a los recursos disponibles para la realización de la presente 
investigación se llevará a cabo el desarrollo de la propuesta hasta el diseño de la 
aplicación, incluyendo los prototipos de las vistas y una propuesta de qué lenguaje usar 
para el desarrollo, 
2. Capítulo II: Marco Teórico 
2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
a) (Estrella María, 2014) Tesis para optar el título profesional de Computación y 
Sistemas. “Implementación de un sistema vía web con aplicación móvil para la 
reserva y pedidos en línea de restaurantes. Universidad San Martín de Porres 





El Restaurante Chicken presentaba lo siguiente: “como problema, se 
plantea que, en el caso de las reservas se pueden adoptar de 2 formas 
por vía telefónica o correo electrónico, en que hay un tiempo de demora 
en la confirmación de la reserva. Una vez, en el restaurante, hay un 
tiempo para realizar el pedido (Entrega de la carta, elección de plato y 
anotación por parte del mozo)” (p.17) 
En el caso del restaurante, el tiempo de demora que tenían para registrar la reserva 
cuando el cliente lo realizaba por los medios que tenía dicho restaurante, esto 
presentaba incomodidad para el comensal que está solicitando la reserva y de igual 
manera era para la atención del pedido.   
Por tal motivo, los autores presentaron una propuesta tecnológica en la cual se 
detalla en los siguientes párrafos: 
“Como objetivo general, se requiere mejorar el servicio de reservas y 
pedidos en el restaurante CHICKEN. Como objetivos específicos, 
tenemos que, desarrollar un sistema web y móvil que gestione las 
reservas y pedidos del restaurante CHICKEN, para agilizar los 
procesos, disminuir el tiempo de confirmación de la reserva en el 
restaurante CHICKEN y reducir el tiempo de atención al cliente en la 
toma de pedidos en el restaurante CHICKEN.”(p.17) 
Su objetivo fue realizar un sistema web y aplicativo móvil en la cual permite 
registrar reservas de pedidos por el cliente y realizar seguimiento sobre ello, además 
de almacenar la información del cliente cuando se registre por algunos de los 
sistemas implementados. En está implementación se tuvo dos sistemas, el primero un 
sistema web que permite al cliente registrar su información personal, además puede 





visualiza el stock de la cantidad de reservas por día. Por otro lado, se tiene el 
aplicativo móvil que también permite al cliente realizar su registro de información y 
realizar sus reservas de manera anticipada, en la cual quedará recepcionado por el 
encargado de reservas de dicho restaurante. Además, que por ambos sistemas 
también se registra el pedido anticipado realizado por el cliente, la cual lo visualiza el 
encargado de reservas con la finalidad de dar las indicaciones correspondientes al 
mozo que atenderá a dicho cliente. 
De acuerdo con la investigación realizada de la tesis comentada en los párrafos 
anteriores, tiene dos sistemas en la cual el cliente puede registrar su reserva para un 
restaurante, esto puede traer consecuencias negativas y una mala información de sus 
mesas disponibles, porque al momento que un cliente registre su reserva por vía 
telefónica y al mismo tiempo otro cliente registre por el aplicativo móvil, no se tiene 
identificado a qué cliente le corresponde dicha mesa reserva y esto puede causar 
molestias o incomodidad para el cliente. 
b) Encinas (2015). Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Sistema 
de gestión de citas y colas para dispositivos móviles: diseño para la gestión y control 
automatizado de tiempos de espera. Universidad Carlos III de Madrid Escuela 
Politécnica Superior (UPM). Para este trabajo de fin de grado, se expresa lo 
siguiente: 
“Problema de las largas esperas en servicios con reserva de citas.” 
(p.14) 
Los usuarios tenían que realizar sus largas colas para que le puedan registrar su cita y 
luego de ello proceder con su atención de acuerdo con el horario registrado. Por tal 





“Desarrollar un sistema capaz de proporcionar una solución 
completa e integral para el control de colas de citas en servicios que 
requieren de una reserva previa como pueden ser la seguridad social, un 
punto de información o la declaración de la renta, donde es frecuente 
que sus usuarios soporten largas esperas sin necesidad alguna. 
Así pues, este proyecto propone un sistema automatizado de avisos a 
dispositivos móviles de usuarios con cita reservada, mediante una 
comunicación unilateral entre el sistema y el usuario, en forma de 
notificación que indique la hora   estimada de comienzo de cada cita de 
modo que los usuarios no tengan que esperar hasta que su cita tenga 
lugar.” (p.14) 
El aplicativo móvil implementado para el control de colas de citas en servicios que 
requieren de una reserva previa, la funcionalidad de este sistema es que el usuario 
registra una reserva de una cita luego le llega una notificación con una hora estimada 
de cada comienzo de una cita de modo que los usuarios no tengan que esperar mucho 
hasta que llegue a la hora de su cita. Lo que aplica como beneficios es la reducción 
en los tiempos de espera para los usuarios y agilización en los servicios. Además, que 
resuelve el problema de las largas colas que tienen para registrar su cita, este 
proyecto tiene una similitud con nuestra investigación porque en la actualidad 
también existen restaurantes en la cual los clientes realizan su cola para su reserva de 
una mesa, por tal motivo, que también se propone de un recurso tecnológico en este 
caso de un aplicativo móvil resolviendo la problemática que se está presentado. 
c) (Becerra Rodríguez, 2013) Tesis para optar por el Título de Ingeniero Informático. 
Análisis, diseño e implementación de un sistema de comercio electrónico integrado 





transporte interprovincial. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Lima – 
Perú. En este trabajo de investigación, se identificó una problemática relacionado a 
la gestión de reservas, ventas y atención al cliente de una empresa del rubro de 
transporte interprovincial, la cual se detalla a continuación: 
“Se pudo evidenciar que la empresa lidia con el problema de ofrecer una 
mejor calidad de servicio a sus clientes en aspectos relacionados a 
costos y tiempos de atención. Su situación actual es que cuenta con un 
sistema de venta de pasajes desde su agencia o puntos de venta 
autorizados. La empresa ha identificado los problemas generados por 
este sistema tradicional de ventas, como lo son las colas de atención, los 
horarios de atención, la saturación de las líneas telefónicas para 
consultas y la movilización del cliente hacia la agencia para la compra 
de sus pasajes.” (p.10)  
Según el autor el problema principal es que los clientes tienen que darse un tiempo 
para ir a la agencia o puntos de venta dentro de los horarios de atención, lo cual 
desde ya es un poco difícil, ya que las personas tienen un horario de trabajo que 
cumplir.  Por otro lado, cuando los clientes llegan al punto de venta, tienen que 
realizar una cola y suelen perder tiempo; esto es aún peor cuando no logran comprar 
el pasaje que desean, lo cual genera una molestia comprensible por parte de ellos. 
Asimismo, estas barreras que tiene el cliente a la hora de comprar un pasaje afectan a 
las ventas de estos, lo cual genera pérdidas económicas en la empresa.  
Estos problemas con causados debido a que la empresa no cuenta con un sistema 
de venta que pueda estar disponible las 24 horas y pueda ser accedido de forma 
online. Debido a ello, el autor de la investigación planteo realizar un sistema web y 





en línea, sin la necesidad de perder el tiempo realizando colas innecesarias. 
Asimismo, se podrá consultar el pasaje por medio del aplicativo móvil.  
En la etapa final del trabajo de investigación, el autor logró desarrollar los 
aplicativos propuestos; sin embargo, no se logró a implementar la pasarela de pagos 
ni a desplegarlo en la organización; por lo que no se sabe con certeza cuál habría sido 
el impacto de tal solución.  
Este trabajo de investigación nos ayuda a entender como se ha podido resolver una 
problemática relacionada al proceso de reservas y como se desarrolló en el transcurso 
del trabajo de investigación. Esto nos da una idea de que camino podemos tomar al 
decidir sobre la propuesta tecnológica que vamos a escoger para nuestra 
problemática.  
d) (Interempresas, 2018), OpenTable presenta la App para propietarios que no pueden 
estar presentes en su restaurante. Adrián Valeriano, vicepresidente de Ventas 
Globales y Servicios de OpenTable, brinda la siguiente información para la revista 
de Interempresas: “En OpenTable entendemos que dirigir un restaurante exige a sus 
propietarios estar alerta las 24 horas del día, y para aquellos que tienen más de un 
local, esta necesidad se multiplica todavía más. Este aplicativo dispone de solicitud 
por internet de un Usuario para obtener una reservación en un Restaurante o 
incluirse en una lista de espera por medio de los Sitios de OpenTable, OpenTable se 
contacta con la base de datos computarizada del Restaurante para reservaciones y 
listas de espera, según corresponda. La disponibilidad de las reservaciones, el 
tiempo de espera estimado o el lugar en la fila en una lista de espera se determinan 
al momento de la solicitud del Usuario y según la información que el Restaurante le 
brinda a OpenTable. Una vez que el Usuario efectúa la reservación o la solicitud de 





Usuario la confirmación de la reservación o la situación de la lista de espera, vía 
correo u otros mensajes electrónicos, según lo haya acordado el usuario. Al usar los 
Servicios de Reservación o los Servicios de Lista de Espera, el Usuario acepta 
recibir las confirmaciones de reservación o lista de espera, actualizaciones, 
modificaciones y/o cancelaciones por correo u otros mensajes electrónicos. De 
acuerdo con la información que se tiene del aplicativo OpenTable, se puede decir 
que no existe la funcionalidad que un cliente pueda elegir un restaurante y ver la 
disponibilidad de mesas que tiene dicho restaurante para registrar una reserva. 
e) (Castella Eduardo, 2015) Trabajo de fin de carrera. Aplicación móvil y web para la 
gestión de lugares geolocalizados. Madrid – España. La problemática que presento 
en este trabajo de investigación fue que cualquier persona que visitaba diversos 
lugares y los quería recomendar a sus amistades, no lograba recordar el lugar que 
había visitado, por lo mismo que la persona tenía que anotarlo en un apunte toda la 
información requerida para que luego la pueda recomendar. Por lo mismo, de esa 
problemática presentada los autores de dicha investigación decidieron por una 
solución.  
“El objetivo principal de este proyecto es dotar de una herramienta 
más para geolocalizar en este caso sitios o lugares que deseemos 
guardar para usar más adelante. En los primeros bocetos que diseñé por 
2005 la aplicación únicamente serviría para almacenar restaurantes, 
categorizarlos por tipo (vegetarianos, italianos, japoneses, …) pero lo 
cierto es que a lo largo de los últimos años han aparecido muchas 
aplicaciones con este mismo propósito (eltenedor,11870,..) así que decidí 
incorporar otro tipo de sitios como tiendas y lugares de interés pero 





aplicaciones de los últimos tiempos (TripAdvisor, Minube, Yelp,…). 
Finalmente, y debido a la gran diversificación que el mercado del ocio 
está teniendo tanto en nuestro país como en todo el mundo decidí 
incorporar una restricción a las listas de sitios que se podrán incorporar 
de manera que tendrán un máximo de diez. Así al menos mi aplicación 
tendría esta singularidad.” (p.15) 
El autor de este trabajo de investigación ha tomado como referencia las diversas 
aplicaciones que usan geolocalización como TripAdvisor, para reinventar y 
proponer una App que pueda guardar como favorito 10 lugares, los cuales los puede 
compartir con otros usuarios y a la vez descubrir nuevos lugares favoritos de otras 
personas. Esta aplicación ha sido diseñada en versión web con el lenguaje PHP y en 
versión móvil con el lenguaje nativo de Android, lo que limitará el uso solo para 
dispositivos con el sistema operativo de Android. Esta propuesta resuelve la 
problemática que se tiene al querer recordar información de los lugares que hemos 
visitado y que quisiéramos recomendar a otras personas. 
f) (Burgos Carlos, 2015), Proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniero en 
Sistemas Informáticos y de Computación, Desarrollo de un Sistema Web para la 
gestión de pedidos en un restaurante. Aplicación a un caso de estudio. Escuela 
Politécnica Nacional. Quito-Ecuador. Este trabajo de investigación en enfoca en una 
problemática relacionada a una empresa del rubro de restaurantes (Gourmet). Dicha 
empresa no cuenta con una herramienta tecnológica que soporte los procesos de 
atención al cliente, lo cual detallan a continuación:   
“Los restaurantes gourmet de Quito tienen muchas exigencias en 
cuanto a dar un buen servicio, como por ejemplo que el cliente se sienta 





los meseros no se abastecen en atender rápidamente a las mesas, además 
de que se toman las órdenes manualmente para después ir a la cocina y 
dar a conocer el pedido realizado por el cliente. De esta manera, el 
proceso lleva mucho tiempo y más cuando está el restaurante lleno.” 
(p.2)  
Esto sucede porque los restaurantes gourmet aun no innovan en sus 
procesos utilizando las soluciones tecnológicas, por lo que el autor propuso realizar 
un sistema web que automatice todo este proceso y la atención sea más rápida.  
Para el desarrollo de la solución, el autor utilizó la metodología XP y 
el marco de trabajo SCRUM, dando como resultado el enfoque en las 
funcionalidades del sistema para reducir errores y mejorar la calidad del software. En 
la implementación de la solución se pudo comprobar la efectividad del uso de esta 
solución, ya que se realizaron los pedidos sin presentar ningún problema y se logró 
realizar en menor tiempo. El autor se apoyó en encuestas para evaluar la efectividad 
de la solución planteada. Algunos gráficos se muestran a continuación:  
 






Figura 2: Resultado 2 encuesta SYSPER (Fuente: Burgos 2015:71) 
 
Figura 3: Resultado 3 encuesta SYSPER (Fuente: Burgos 2015:71) 
 
Esta solución tecnológica nos ayuda a entender el problema en la atención a los 
clientes en el momento de realizar sus pedidos. Sin embargo, la propuesta 
tecnológica es distinta a la nuestra debido a que es solución web y no móvil, lo que 
podría mejorar en el impacto de nuestra solución ya que utilizar un aplicativo móvil 
es más práctico para los comensales.  
2.2. Tecnologías / Técnicas de sustento 
2.2.1. RUP  
El Proceso Unificado de Rational es una metodología de desarrollo de software 
iterativa, estructurada y adaptable al contexto y necesidades de cada organización. El 
desarrollo de software son un conjunto de actividades que se realizan para transformar 





satisfacen dichas necesidades. La empresa Rational Software fue quien desarrolló el 
Proceso Unificado de Rational que actualmente es propiedad de IBM y es una de las 
metodologías más utilizada al momento de realizar análisis, diseño, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. La metodología RUP trabaja 
juntamente con el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) ya que se enfoca a un 
modelado visual del software que se está desarrollando. (Morán & Cunalata, 2016) 
2.2.2. Aplicativo Móvil 
La presente investigación tiene como propuesta de solución tecnológica realizar un 
aplicativo móvil, ya que actualmente es la tendencia y se adapta a los requisitos. Según 
Caicedo Christian, Acuña Juan y Col (2016) da la siguiente definición de aplicativo 
móvil: 
“Las aplicaciones móviles, a nivel mundial y en el mercado, han 
evolucionado desde la llegada de los teléfonos inteligentes, las comunicaciones y 
las Tic. Se han funcionado en un solo dispositivo portable el cual permite la 
comunicación entre una y varias personas de forma personal y portable” (p.47) 
2.3. Campo de aplicación 
2.3.1. Gestión de Reservas de Mesas 
Según a las entrevistas realizadas a Julio Calderón (Tu punto de Encuentro) y 
Maritza Segura (Miami Chicken), para la gestión de reservas de mesas se sigue un 
procedimiento en la cual se tiene que tener definido la cantidad de personas que van 
asistir a dicha reservación y también deben de indicar la fecha y hora para que se pueda 
agendar en una lista de reservas, el cliente se comunica con el encargado de reservas de 
dicho restaurante para que pueda confirmar su reservación, en algunas ocasiones la 
reserva se realiza de manera presencial porque el cliente realiza un pago adelantado del 
50%, esto con fines que cuando se reserva una mesa no sea en vano ya que el algunas 





2.3.2. Gestión de atención al cliente 
La atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con 
orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su 
productividad y ser competitiva. El cliente es el protagonista y el factor más importante 
en este juego de los negocios. Está comprobado que más del 20% de las personas que 
desisten de comprar un producto o servicio, lo hacen debido a fallas de información o de 
la atención no adecuada cuando se interrelacionan con el capital humano encargado de 
atender y motivar a los clientes o compradores. Es necesario que la atención al cliente 
sea de la más alta calidad, información veraz, concreta y precisa, con un nivel de 
atención adecuado para que los clientes que recibe la información no solo tengan una 
idea de un producto, sino además de la calidad del capital humano y técnico con el que 
va a establecer una relación comercial. (Godoy Jenny, 2011) 
2.3.3. Gestión de Pedidos 
Según a la entrevista realizadas  en los restaurantes por Segura Maritza y Calderón 
Julio, se puede decir que gestión de pedidos es un proceso que realiza el cliente cuando 
desea ordenar su pedido, en este caso cuando realizan una reserva de mesa el cliente 
tiene la disponibilidad de realizar su pedido de platos de comida mediante vía 
telefónica, presencial o por Whatsapp, pero primero debe dejar cancelado para que 
luego se pueda atender el pedido una vez que está en la mesa que reservo. 
3. Capítulo III: Planteamiento de la solución 
3.1. Selección de la solución  
3.1.1. Evaluación de la metodología 
Para el presente proyecto se ha evaluado las metodologías RUP y XP; sin embargo, 
por los recursos a utilizar y el alcance del proyecto, se ha decidido utilizar la 
metodología RUP, ya que tiene bien definido los artefactos y los pasos que hay que 
seguir en la fase de Análisis y Diseño de la solución. (Ver F2\Capitulo 3\3.1 Selección 









Nos va a permitir trabajar en colaboración de forma on-line para realizar los 
diagramas. Asimismo, se seleccionó esta herramienta debido a su uso libre y gratis. 
b) Excel 
El cronograma de actividades, las tablas de datos se realizarán utilizando esta 
herramienta, debido a que se puede realizar un trabajo más ordenado para luego 
agregarlo en el presente documento. 
c) Microsoft Forms 
Esta herramienta permite realizar formatos de encuestas online para que puedan 
ser compartidas mediante un enlace. Se seleccionó esta herramienta debido a que 
brinda estadísticas que serán de ayuda para interpretar los resultados. 
3.2.2. Metodología 
A. Levantamiento y análisis de información 
El objetivo de esta fase del proyecto es delimitar el alcance del producto a 
diseñar y recopilar información sobre la problemática en los procesos de negocio 
como Reserva, Ventas y Publicidad. Para lograr el objetivo se utiliza algunos 
instrumentos como las entrevistas y las encuestas a los Stakeholders (comensales 
y encargados de restaurantes), que al final se analizarán y apoyarán con el 
entendimiento de la problemática. 
 Actividad 1: Creación de formato de encuestas y entrevistas 
En esta actividad se realizará el formato de la encuesta que irá dirigido a 
los clientes en general y se armará un cuestionario de preguntas para los 
encargados de los restaurantes. Los instrumentos tratarán de recolectar 
información que sea relevante para identificar con mayor precisión el 







 Formato de encuesta para los clientes. 
 Formato de entrevista para los encargados de restaurantes. 
 Actividad 2: Visita a restaurantes 
En esta actividad se realizará visitas a restaurantes para poder pedirles 
permiso y con anticipación poder agendar una cita con los encargados de 
cada restaurante. 
Productos: 
 Lista de restaurantes visitados. 
 Lista de restaurantes disponibles para dar entrevista. 
 Actividad 3: Realización de encuestas a usuarios relacionados 
Esta actividad se buscarán diferentes personas mayores de edad para 
poder compartirles el enlace de la encuesta online y así puedan llenarla con 
su información. 
Productos: 
 Excel con los resultados de la encuesta. 
 Estadísticas de los resultados de la encuesta. 
 Actividad 4: Solicitud de permiso para entrevistas a 
restaurantes 
Algunos restaurantes piden que nos identifiquemos con un documento de 
la universidad para que puedan realizar la entrevista y brindar su 
información, por lo que es necesario que solicitemos el permiso formal en la 
universidad. 
Productos: 





 Actividad 5: Realización de entrevistas a restaurantes 
En esta actividad volveremos a los restaurantes con las que habíamos 
agendado una cita para poder realizar la entrevista. En la entrevista se usará 
el cuestionario realizado previamente para poder recolectar información 
pertinente para el presente trabajo de investigación. 
Productos: 
 Archivo (audio) de la grabación de las entrevistas. 
 Audio transcrito de la entrevista. 
 Actividad 6: Análisis de los resultados de los trabajos de campo 
En este flujo se realizará una interpretación de las estadísticas de las 
encuestas y de las entrevistas realizadas para mejorar el entendimiento del 
problema y plantear una solución que sea útil para los clientes y para los 
restaurantes. 
Productos: 
 Interpretación de las estadísticas de las encuestas. 
 Explicación de los resultados de las entrevistas. 
B. Planificación del proyecto 
El objetivo de esta fase es tener completamente definido los procesos de 
negocio que se van a trabajar. Asimismo, se definirá los requisitos funcionales y 
no funcionales que el software debe cumplir para que satisfaga la necesidad de 
los usuarios. 
 Actividad 7: Elaboración del modelado del negocio 
Esta actividad tiene por finalidad realizar un mapeo de los procesos de 
reserva y venta para tener un mejor entendimiento de estos, y a la vez sirva 






 Mapa de procesos de restaurante. 
 Diagrama de proceso de reserva y ventas. 
 Actividad 8: Elaboración del diagrama de casos de uso 
Esta actividad es una de las más relevantes para el proyecto, debido a que 
en ella se realiza los casos de uso que tendrá la solución. Asimismo, se 
definirán todos los requisitos que el software debería tener para que pueda 
ser implementado. Los requisitos son a nivel funcional y no funcional. Estos 
requisitos servirán para delimitar el alcance de las funcionalidades del 
software. 
Productos: 
 Diagrama de Casos de Uso 
C. Diseño de Arquitectura 
El objetivo de esta fase es lograr el diseño arquitectónico de la solución 
tecnológica para que pueda ser desplegado una vez haya sido desarrollado. Por 
otro lado, también se realizará el diagrama de datos con el que se soportará la 
solución. 
 Actividad 9: Diseño de la arquitectura de software 
Esta actividad tiene por finalidad realizar un diagrama de la arquitectura 
del software, para que se pueda identificar los recursos que serán necesarios 
para su futura implementación y despliegue.  
Productos: 
 Diagrama de arquitectura de software. 
 Actividad 10: Elaboración del diagrama de clases 
En esta actividad se definirán cuáles son los objetos o entidades 
involucradas en los procesos de negocio y sus relaciones para que puedan ser 






 Diagrama de clases 
 Actividad 11: Elaboración del modelo lógico de datos 
Esta actividad tiene por finalidad realizar el diagrama lógico de datos, 
teniendo en consideración las relaciones de las clases identificadas 
previamente. El diagrama lógico de datos se realizará utilizando la 
herramienta Lucid Chart, debido a su disponibilidad y fácil uso. 
Productos: 
 Modelo lógico de datos 
 Diccionario de datos 
D. Diseño del proyecto 
Esta fase de la metodología del proyecto tiene como finalidad realizar los 
diseños de los wireframes o prototipos del aplicativo móvil que se ha propuesto, 
tomando en consideración el feedback que nos den los usuarios.  
 Actividad 12: Elaboración de diagramas de secuencia y 
comunicaciones 
En esta actividad se van a realizar los diagramas de secuencia y de 
comunicaciones de cada caso de uso del sistema. Asimismo, se describirá 
brevemente el flujo de cada una. Esta actividad servirá para que, en la fase 
de desarrollo, se tenga un flujo definido. 
Productos: 
 Diagramas de secuencia 






 Actividad 13: Elaboración de los wireframes del aplicativo 
móvil 
En esta actividad se plasmará todos los requisitos funcionales y no 
funcionales previamente analizados, en diseños de las vistas que tendrá el 
aplicativo móvil. De esta manera, no habrá ambigüedades en el 
entendimiento de cada historia de usuario. 
Productos: 
 Diseño de prototipos 
E. Desarrollo de la solución – Fase 1 
En esta fase se dará inicio al desarrollo de la solución, iniciando con la 
elaboración del diagrama físico de datos y la gestión de seguridad, ya que las 
demás actividades dependerán de estas.  
 Actividad 14: Elaboración del diagrama físico de datos 
En esta actividad se diagramará el modelo físico de datos teniendo en 
cuenta la normalización y así evitar la redundancia de datos. El desarrollo de 
esta actividad es importante para que se dé inicio al desarrollo de la solución 
y almacenamiento de los datos. 
Productos: 
 Diagrama físico de datos 
 Actividad 15: Desarrollo del módulo de seguridad 
En esta actividad se realizará el desarrollo del control de acceso mediante 
tokens de seguridad, el Login y el cambio de contraseña de los usuarios. 
F. Desarrollo de la solución – Fase 2 
En esta fase de la metodología se desarrollará el primer reléase de la solución, 
el cual tendrá como objetivo permitir el registro de los restaurantes con los datos 





 Actividad 16: Desarrollo del módulo de gestión de restaurantes 
En esta actividad se desarrollará el mantenimiento de los restaurantes para 
que puedan ser creados con todos los datos necesarios (nombre, descripción, 
dirección, ubicación en el mapa, fotos de referencia, etc.), modificados y 
consultados de acuerdo con su ubicación en el mapa.  
 Actividad 17: Desarrollo del módulo de Gestión de clientes 
En esta actividad se desarrollará el mantenimiento de los clientes para que 
puedan ser creados con todos sus datos necesarios (nombres y apellidos, 
DNI, gustos, etc.) y modificados. 
 Actividad 18: Publicación del primer release 
En esta actividad se realizará un corte en el desarrollo para poder 
publicarlo en un ambiente de pruebas. De esta manera los usuarios podrán 
validar su correcto funcionamiento y dar un feedback para poder mejorar.  
Productos: 
 Enlace de descarga del aplicativo 
 Guía de funcionalidades realizadas 
G. Desarrollo de la solución – Fase 3 
En esta fase de la metodología se desarrollarán todas las funcionalidades 
relacionadas con el proceso de reserva de mesa. El objetivo de esa fase es 
automatizar uno de los procesos Core de los restaurantes para así lograr un 
MVP. 
 Actividad 19: Desarrollo del mantenimiento de las mesas y 
productos 
En esta actividad se desarrollará el mantenimiento de las mesas de los 
restaurantes para que puedan ser consultados de acuerdo con su cantidad de 





 Actividad 20: Desarrollo del módulo de Reservas de Mesas 
En esta actividad se desarrollará el proceso de reservas de mesas por parte 
de los clientes. Para ello se deberá considerar el horario de cada restaurante y 
la cercanía del restaurante con la ubicación actual del usuario. 
H. Desarrollo de la solución – Fase 4 
En esta fase de la metodología se tiene como objetivo desarrollar las 
funcionalidades para automatizar el segundo proceso Core contemplado: 
Atención a clientes y ventas. Esto servirá para tener un segundo reléase de la 
solución terminada y así se pueda realizar pruebas con los usuarios para medir su 
performance.  
 Actividad 21: Desarrollo del módulo de Pedidos 
En esta actividad se desarrollará las funcionalidades necesarias para que 
los clientes que han reservado una mesa puedan realizar sus pedidos desde el 
aplicativo y eviten la espera de algún mozo.  
 Actividad 22: Desarrollo del módulo de Pagos 
En esta actividad se desarrollará las funcionalidades necesarias para que 
los clientes que han realizado sus pedidos a través del aplicativo puedan 
pagar su consumo. El objetivo de esta actividad es que los clientes puedan 
realizar el pago de manera rápida sin tener que esperar la atención del mozo. 
 Actividad 23: Publicación del segundo Release de la solución 
En esta actividad se realizará un corte en el desarrollo para poder 
publicarlo en un ambiente de pruebas. De esta manera los usuarios podrán 
validar el correcto funcionamiento de los procesos Core y así dar un 
feedback u observaciones de este.  
Productos: 





 Guía de funcionalidades realizadas 
I. Desarrollo de la solución – Fase 5 
En esta penúltima fase de la metodología se tiene como objetivo completar las 
funcionalidades de la solución en un 100% y así poder realizar las pruebas 
necesarias para garantizar la calidad del producto elaborado. 
 Actividad 24: Desarrollo del módulo de Estadísticas 
En esta actividad se desarrollará las funcionalidades necesarias para que 
el administrador del negocio (restaurante) pueda consultar las estadísticas de 
los pedidos realizados, reservaciones, etc. De esta manera podrá realizar una 
evaluación de sus procesos y realizar una buena toma de decisiones. 
 Actividad 25: Realización de pruebas integrales 
El objetivo de esta actividad es validar la calidad del software realizado 
mediante pruebas integrales que asegurarán el correcto funcionamiento de 
este. Para ello se documentará el resultado de las pruebas y así realizar las 
mejoras en caso sea necesario. 
Productos: 
 Lista de pruebas integrales  
 Resultados de pruebas integrales 
 Actividad 26: Adquisición del Hosting 
En esta actividad se evaluará las propuestas para la adquisición del 
hosting tomando en cuenta algunos criterios de seguridad, costo, 
mantenibilidad, etc. 
Productos: 
 Propuestas de hosting 





J. Implementación  
En esta última fase de la metodología se tiene como objetivo realizar los 
documentos necesarios para que los usuarios puedan conocer el funcionamiento 
de la solución propuesta. Asimismo, se tiene como objetivo liberar la última 
versión de la solución para que pueda ser usado por los usuarios finales en el 
ambiente de producción. 
 Actividad 27: Elaboración de manuales de usuario 
En esta actividad se elaborarán los manuales de uso para los usuarios 
clientes de restaurantes y usuarios administradores de negocio. De esta 
manera podrán empezar a utilizar e ir conociendo las funcionalidades de la 
solución. 
Productos: 
 Manual de usuario cliente 
 Manual de usuario administrador 
 Actividad 28: Publicación de la última versión de la solución  
En esta actividad se realizará la publicación del servicio en el hosting 
adquirido previamente y del aplicativo móvil en el Play Store. De esta 
manera estará disponible para la descargar de cualquier usuario interesado. 
Productos: 
 Aplicativo móvil publicado en Play Store 
 Servicio publicado en el Hosting 
 
Para el presente trabajo de investigación, se desarrollará hasta el SPRINT 3 de la 
metodología, es decir, la fase de Análisis y diseño de la solución. Debido al poco 






3.2.3. Cronograma de actividades 
 






Figura 5: Cronograma de Actividades – Desarrollo e implementación de solución (Fuente: Elaboración propia) 
 
Este cronograma se ha realizado con proyección a terminarse todas las fases de la metodología ; sin embargo, en el presente trabajo se 





3.3. Estudio de viabilidad  
3.3.1. Viabilidad operativa 
En el presente trabajo de investigación se llegará hasta el diseño de la solución, 
debido al tiempo y a los recursos disponibles para realizarlos. En la elaboración del 
diseño, se utilizará las herramientas mencionadas anteriormente como Draw.io, 
Microsoft Forms, etc. 
3.3.2. Viabilidad técnica 
En el trabajo de investigación se ha evaluado la perspectiva técnica de lo software 
que se van a necesitar para el desarrollo del Diseño de la solución, confirmando su 
disponibilidad en la actualidad. 
4. Capítulo IV: Análisis de los resultados de la investigación  
 
4.1. Levantamiento y análisis de información 
En esta fase se detalle el proceso de levantamiento de información y su respectivo 
análisis para elaborar el presente proyecto. El objetivo de esta fase es que se tenga toda 
la información necesaria para poder plantear una solución con las funcionalidades 
necesarias para satisfacer las necesidades de las personas entrevistadas y que pueda ser 
usada por cualquier restaurante. | 
4.1.1. Actividad: Creación del formato de encuestas y entrevistas 
A. Producto: Formato de encuesta para los clientes 
Este instrumento se utilizó para obtener información acerca de las 




















Figura 8: Encuesta dirigida a comensales – Preguntas 8 – 14 (Fuente: Elaboración propia) 
En este formato se presentan las preguntas que se han realizado a los comensales. 
Esta encuesta se realizó utilizando la herramienta Microsoft Forms, la cual permite que 
la encuesta se realice en línea. El objetivo de esta actividad es definir las preguntas para 
los clientes y así obtener información sobre sus preferencias en las reservas de mesa y 
los posibles problemas que puedan tener. Este producto se usará en la actividad de 
realización de encuestas a los usuarios. (Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de 





B. Producto: Formato de entrevista para los encargados de 
restaurantes 
Este instrumento se utilizó para recolectar información acerca del proceso de 
reservas y de ventas en los restaurantes. 
 
Figura 9: Formato de entrevista para los encargados de los restaurantes 
Este formato se realizó para que sirva de guía al momento de realizar las entrevistas; 
sin embargo, en algunas ocasiones ocurrió que el entrevistado ha tenido dificultades 
para responder alguna pregunta y se tuvo que cambiar el formato en el transcurso de la 
entrevista. El objetivo de este formato fue definir las preguntas para que se pueda 
recolectar información sobre los procesos de los restaurantes y sobre la problemática 
que tienen. (Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 





4.1.2. Actividad: Visita a restaurantes 
 
A. Producto: Lista de restaurantes visitados 
La siguiente tabla tiene la lista de restaurantes visitados. 
Tabla 1: Lista de restaurantes visitados 
FECHA RESTAURANTE UBICACIÓN 
28/08/2019 Embarcadero 41 Centro cívico 
28/08/2019 Pardos Chicken Centro cívico 
28/08/2019 La Nacional Centro cívico 
4/09/2019 Miami Chicken Avenida Arequipa 2286, Lince 
4/09/2019 Pollos Begui Avenida Arequipa 2183, Lince 
4/09/2019 Roky's Avenida Arequipa 2299, Lince 
4/09/2019 Villa Chicken  Avenida Arequipa 2299, Lince 
4/09/2019 Siete Sopas Avenida Arequipa 2394, Lince 
4/09/2019 Tu punto de encuentro Jirón Manuel Corpancho 344, Cercado de Lima 
Estos restaurantes se visitaron con el fin de agendar una cita para realizar una 
entrevista formal con el permiso de la Universidad Tecnológica del Perú y así recolectar 
información sobre sus procesos y problemáticas que tienen. (Ver F2\Capitulo 
4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 2\Lista de restaurantes 
visitados.xlsx) 
B. Producto: Lista de restaurantes disponibles para dar entrevista 
La siguiente tabla tiene la lista de los restaurantes que aceptaron brindar una 
entrevista. 
Tabla 2: Lista de restaurants disponibles para dar entrevista 
CITA RESTAURANTE UBICACIÓN ENTREVISTADO 
7/09/2019 Miami Chicken Avenida Arequipa 2286, Lince Maritza Segura 
7/09/2019 
Tu punto de 
encuentro 
Jirón Manuel Corpancho 344, Cercado 
de Lima 
Julio C. Calderón 
Rosales 
 
De la lista de restaurantes visitados, solo algunos pudieron acceder a agendarnos una 
cita para realizar la entrevista. Algunos restaurantes se negaron para evitar brindar 
información de los procesos internos. (Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de 





4.1.3. Actividad: Realización de encuestas a usuarios relacionados 
A. Producto: Excel con los resultados de la encuesta 
La siguiente figura muestra el archivo Excel de los resultados de la encuesta. 
 
Figura 10: Resultado de la encuesta a los comensales (Fuente: Elaboración propia) 
Este archivo se generó gracias a la herramienta Office Forms. En el archivo se 
muestran los resultados de las encuestas realizadas en línea a los clientes de 
restaurantes, los cuales tienen todas las respuestas y los datos de los encuestados. (Ver 
F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 3\Encuesta dirigida a 
los usuarios finales.xlsx) 
B. Producto: Estadísticas de los resultados de la encuesta 
Los gráficos estadísticos son generados con la herramienta Office Forms. 
 






Figura 12 Imagen referencial de las estadísticas de la encuesta a comensales – 2(Fuente: Elaboración propia) 
Las imágenes muestran las estadísticas de las encuestas realizadas en línea con una 
pequeña descripción de cada resultado. (Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de 
información\Actividad 3\Estadísticas de la encuesta.docx) 
4.1.4. Actividad: Solicitud de permiso para entrevistas a restaurantes 
A. Producto: Documento del permiso formal para realizar la entrevista 
Documento otorgado por la Universidad Tecnológica del Perú que sirve para realizar 






Figura 13: Imagen Referencial del permiso formal para entrevista de Tu Punto de Encuentro (Fuente: Elaboración 
propia) 
La imagen muestra el documento formal del permiso para realizar la entrevista al 
restaurante Tu Punto de Encuentro. Sólo fue necesario pedir el permiso para ese 
restaurante y no para el restaurante Miami Chicken, ya que no lo exigían. El proceso de 
pedir el permiso formal a la universidad duró aproximadamente 3 días. (Ver 
F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 4\Permiso de la 
universidad.pdf) 
4.1.5. Actividad: Realización de entrevistas a restaurantes 
A. Producto: Archivo (Audio) de la grabación de las entrevistas 






Figura 14: Imagen referencial de los archivos de audio de las entrevistas realizadas (Fuente: Elaboración propia) 
Se realizó la grabación del audio con el consentimiento de las personas entrevistadas. 
En las entrevistas realizadas se tomó como referencia las preguntas del formato de 
entrevista realizado anteriormente; sin embargo, se cambiaron algunas preguntas de 
acuerdo con el contexto de la entrevista.  (Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis 
de información\Actividad 5) 
B. Producto: Audio transcrito de la entrevista 
 







Figura 16: Imagen referencial del transcrito de la entrevista al restaurante Miami Chicken (Fuente: Elaboración 
propia) 
El transcrito se hizo de cada pregunta formulada con sus respectivas respuestas; se 
omitió algunos momentos de la entrevista que no se consideran relevantes para el tema. 
(Ver F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 1\Realización de 
entrevistas a restaurantes) 
4.1.6. Actividad: Análisis de los resultados de los trabajos en campo 
A. Producto: Interpretación de las estadísticas de las encuestas 
En este documento se tiene la interpretación de las estadísticas que se tuvo de 






Figura 17: Imagen referencial del documento de interpretación de la encuesta  
En las encuestas a los usuarios se dio a conocer que algunos de ellos tenían 
problemas con los tiempos de reserva. Asimismo, se validó que la mayoría de los 
usuarios no prefiere hacer las reservas de forma presencial. (Ver F2\Capitulo 
4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 6\Interpretación de estadísticas de 
la encuesta) 
B. Producto: Explicación de los resultados de las entrevistas 
Documento con la explicación de la relación de las entrevistas realizadas con el tema 
del trabajo de investigación. 
 





Las entrevistas se realizaron a 2 restaurantes que ayudaron a conocer parte del 
problema y así se reafirmó la solución propuesta. Con esta actividad se completó la 
recolección de información para definir los requerimientos en la siguiente fase.  (Ver 
F2\Capitulo 4\Levantamiento y análisis de información\Actividad 6\Explicación de las 
entrevistas) 
 
En la fase de Levantamiento y análisis de información se usó el trabajo de campo 
para identificar los problemas que existen en los procesos de reserva, atención y venta 
en los restaurantes. Asimismo, sirvió para evidenciar los distintos tipos de restaurante 
que existen de acuerdo con el producto que tiene y el mercado al que ofrecen. Debido a 
eso, se plantea realizar una solución que sea útil y agregue un valor a los distintos tipos 
de restaurante, estandarizando los procesos para que se realicen de una forma más 
eficiente. 
Esta fase es la más importante de la presente metodología, ya que se obtiene 
información del negocio que será imprescindible para el desarrollo de las siguientes 
fases. 
4.2. Planificación del proyecto 
4.2.1. Actividad: Realización del modelado del negocio 
A. Producto: Mapa de procesos de restaurante 







Figura 19: Mapa de procesos de restaurante (Fuente: Elaboración propia) 
Se realizó el mapa de procesos para identificar todos los que vamos a impactar. Se ha 
coloreado en color verde los procesos en los que se está dando una solución, tales como 
Reservas, Ventas y Pedidos y atención al cliente. Estos procesos identificados, serán los 
que vamos a enfocar en crear el diseño de la solución. (Ver F2\Capitulo 4\SPRINT 
1\Actividad 1\Mapa de procesos.drawio) 
B. Producto: Diagrama de proceso de reserva y ventas 







Figura 20: Diagrama de Proceso de reserva de mesa (Fuente: Elaboración propia) 
En la figura 20 se muestra el diagrama de flujo que se ha realizado para mostrar el 
proceso de reservas de mesas de un restaurante. Como se puede apreciar, el proceso se 
describe desde que el cliente se dirige al restaurante y solicita la reserva de mesa, el cual 
puede ser aceptado de acuerdo con su disponibilidad o no. (Ver F2\Capitulo 4\SPRINT 






Figura 21: Diagrama de Proceso de ventas y atención al cliente (Fuente: Elaboración propia) 
En la figura 21 se muestra el diagrama de flujo que se ha realizado para mostrar el 
proceso de ventas y atención al cliente en un restaurante. Como se puede apreciar, el 
proceso inicia cuando el cliente llega al restaurante después de haber realizado la 
reserva, luego procede a revisar la carta y realizar su pedido para que pueda ser 
atendido, y finalmente realiza el pago de lo que ha consumido. (Ver F2\Capitulo 
4\SPRINT 1\Actividad 1\Diagrama de Flujo de Proceso de Ventas y atención al 
cliente.drawio) 
4.2.2. Actividad: Elaboración de diagrama de casos de uso del sistema 
A. Producto: Diagrama de Casos de Uso 
Este entregable es realizado con la información levantada en la previa fase. 
Asimismo, los casos de uso servirán para definir las funcionalidades que tendrá la 
solución y así poder realizar los diagramas de secuencia, comunicación y los prototipos 
de cada funcionalidad. Este entregable fue elaborado con la herramienta Draw.io. (Ver 





A continuación, se mostrarán todos los casos de uso elaborados con una breve 
descripción de cada una: 
 
 
Figura 22: CDU Cliente no autenticado – Consulta de carta 
En la figura 22 se muestra la funcionalidad de consultar las cartas de los restaurantes. 
Con esto, el cliente que no se ha logueado, puede buscar que restaurante tiene mejor 
restaurante y así reservar una mesa o dirigirse hacia el restaurante. 
 
Figura 23: CDU Cliente no autenticado – Buscar restaurantes 
En la figura 23 se muestra la funcionalidad de buscar restaurantes. El cliente podrá 
realizar esta función sin necesidad de estar logueado o registrado. La búsqueda de los 
restaurantes se podrá realizar por ubicación o tipo de comidas. 
 
Figura 24: CDU Cliente no autenticado – Gestión de usuario 
En la figura 24 se muestra la funcionalidad de registrar y autenticar usuario. Los 





reservar mesa, realizar pedido o consultar historial, entre otros; o para poder realizar las 
funcionalidades de un usuario de un restaurante. 
 
 
Figura 25: CDU Encargado de restaurante – Módulo de seguridad 
En la figura 25 se muestra la funcionalidad que puede realizar el encargado de 
restaurantes para garantizar la seguridad de su cuenta. Esta funcionalidad le permite 
cambiar su contraseña en el momento que crea indicado. 
 
 
Figura 26: CDU Encargado de restaurante – Gestión de mesas 
En la figura 26 se muestra las funcionalidades de la gestión de mesas de restaurante; 
tales como registrar, eliminar o modificar una mesa. Este módulo es importante y 






Figura 27: CDU Encargado de restaurante – Módulo de reportes y estadísticas 
En la figura 27 se muestra las funcionalidades del módulo de Reportes y estadísticas, 
tales como consultas de las ventas, de los platos y de las mesas. Estas funcionalidades 
son importantes para la toma de decisiones del restaurante.  
 
Figura 28: CDU Encargado de restaurante – Cancelar reserva 
En la figura 28 se muestra la funcionalidad de cancelar reserva. Esta funcionalidad es 






Figura 29: CDU Encargado de restaurante – Gestión de producto 
En la figura 29 se muestran las funcionalidades de la gestión de producto tales como 
registrar, eliminar o modificar el producto. Estas funcionalidades son realizadas por el 
encargado de restaurante para mantener la carta del restaurante. 
 
Figura 30: CDU Cliente – Módulo de seguridad 
En la figura 25 se muestra la funcionalidad que puede realizar el cliente para 
garantizar la seguridad de su cuenta. Esta funcionalidad le permite cambiar su 
contraseña en el momento que crea indicado. 
 
Figura 31: CDU Cliente – Buscar restaurantes 
En la figura 31 se muestra la funcionalidad de buscar restaurante. Esta funcionalidad 
puede ser realizada por el cliente para decidir en qué restaurante va a reservar una mesa 






Figura 32: CDU Cliente – Gestión de reserva 
En la figura 32 se muestran las funcionalidades de la gestión de reserva. Estas 
funcionalidades tales como reservar la mesa, realizar los pedidos, cancelar la reserva y 
realizar el pago, son realizadas por el cliente. 
 
Figura 33: CDU Asignación de mesa 
En la figura 34 se muestran las funcionalidades de la asignación de mesa. Estas 
funcionalidades son realizadas por el cliente y el encargado del restaurante. Cuando el 
cliente no ha realizado reserva y se encuentra en el restaurante, podrá seleccionar una 
mesa y el encargado confirmará su posición. De esta manera, el cliente podrá realizar 






Figura 34: CDU Cliente – Gestión de Pedidos 
En la figura 33 se muestran las funcionalidades de la gestión de pedidos. Estas 
funcionalidades tales como realizar pedido, realizar el pago y cancelar pedido son 
realizar por el cliente para poder gestionar sus pedidos una vez seleccionados su mesa. 
 





En la figura 35 se muestra las funcionalidades del módulo historial. Estas 
funcionalidades tales como consultar historial de pedidos o de compras, son realizadas 
por el cliente para que pueda consultar la información de sus movimientos. 
 
En la fase de Planificación del proyecto se identificó los procesos que se van a 
automatizar para aumentar la eficiencia. Se empleó diagramas de flujo que ayudan a 
entender de manera sencilla y acertada los procesos. Asimismo, se desarrollaron los 
diagramas de casos de uso. Estos artefactos sirven para elaborar los diagramas de 
secuencia, comunicaciones y el diseño de los prototipos para que se pueda seguir el 
flujo definido en la fase de desarrollo. 
La importancia de esta fase está en la identificación de procesos y funcionalidades 
que sirven para establecer el alcance del proyecto. 
4.3. Diseño de arquitectura 
4.3.1. Actividad: Diseño de la arquitectura de software  
A. Producto: Diagrama de arquitectura de software 
 
Figura 36: Diagrama de arquitectura de software (Fuente: Elaboración propia) 
Este diagrama se ha realizado utilizando la herramienta Draw.io. En este diagrama se 
da a conocer la arquitectura de cómo se va a comunicar cada componente desde la capa 
de cliente hasta la base de datos. Como se puede apreciar, se consumirá el servicio 





contando sólo con internet. (Ver F2\Capitulo 4\SPRINT 2\Actividad 1\Arquitectura de 
software.drawio) 
4.3.2. Actividad: Elaboración de diagrama de clases 
A. Producto: Diagrama de clases 
 
Figura 37: Diagrama de clases (Fuente: Elaboración propia) 
Este diagrama se realizó mapeando cada entidad involucrada en los casos de usos, 
para que luego pueda servir para la realización del modelo lógico de datos. Para realizar 
este diagrama se utilizó la herramienta Draw.io y se consideró las acciones que realiza 





















4.3.3. Actividad: Elaboración del modelo lógico de datos 
A. Producto: Modelo lógico de datos 
 
Figura 38: Diagrama lógico de datos (Fuente: Elaboración propia) 
Este diagrama se realizó con la herramienta Draw.io . Para la elaboración del modelo 
lógico de datos, se tomaron en consideración las entidades mapeadas en el diagrama de 
clases realizado previamente. Este modelo lógico nos ayudará a entender la arquitectura 
de los datos y como se van a almacenar los datos de la solución planteada. (Ver 





A. Producto: Diccionario de datos 
Este producto se ha elaborado con el objetivo de explicar cada campo establecido en 
las tablas del modelo lógico de datos. Esto servirá para que la próxima fase de 
desarrollo, se puede crear el modelo físico de datos. (Ver F2\Capitulo 4\SPRINT 
2\Actividad 3\Diccionario de datos.xlsx) 
Tabla 3: Descripción de tabla Tipo_Usuario 
TABLA: Tipo_Usuario 
Campo Primary key Foreign key Descripción 
Id Si No Llame primaria y única de la tabla 
Descripción No No Describe al tipo de usuario 
Estado No No 
Identifica si el registro está habilitada 
o deshabilitado 
 
Tabla 4: Descripción de tabla Usuario 
TABLA: Usuario 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
Id Si No 
Llame primaria y única de la 
tabla 
id_tipo_usuario No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla 
Tipo_Usuario 
Username No No 
Nombre del usuario. Este dato es 
único a nivel de tabla 
Pwd No No 
Contraseña del usuario. Este 
campo estará encriptado 
Estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 5: Descripción de tabla Cliente 
TABLA: Cliente 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
Id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_usuario No Si 
Llave foránea que hace referencia a 
la tabla Usuario 
Nombres No No Nombres del cliente 
Apellidos No No Apellidos del cliente 
Dni No No 
DNI del cliente. Este dato es único a 
nivel de tabla 





Correo No No 
Correo del cliente en donde se le 
enviará el comprobante de pago 
Foto No No Foto en binario del cliente 
Estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 6: Descripción de tabla Restaurante 
TABLA: Restaurante 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
Id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_usuario No Si 
Llave foránea que hace referencia 
a la tabla Usuario 
razon_social No No Razón social del restaurante 
Ruc No No 
RUC del restaurante. Este dato es 
único a nivel de tabla 
Descripción No No Descripción del restaurante 
Dirección No No Dirección del restaurante 
Latlng No No 
Latitud y longitud del restaurante. 
Este dato servirá para ubicar al 
restaurante en el mapa 
Teléfono No No 
Teléfono de contacto del 
restaurante 
Horario No No 
Horario de atención del 
restaurante 
Foto No No Foto en binario del restaurante 
Estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 7: Descripción de tabla Mesa 
TABLA: Mesa 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
Id Si No 
Llame primaria y única de la 
tabla 
id_restaurante No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla 
Restaurante 
Numero No No 
Identificador de la mesa. Este 
campo es único por cada 
restaurante 
cantidad_personas No No 
Cantidad de personas que 
pueden ubicarse en la mesa 
referencia_ubicacion No No 
Referencia de la ubicación en 
el restaurante en la que se 





Activo No No 
Identifica si la mesa está 
siendo utilizada o si está 
disponible 
Estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
Tabla 8: Descripción de tabla Tipo_Producto 
TABLA: Tipo_Producto 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No Llame primaria y única de la tabla 
nombre No No Nombre del tipo de producto 
estado No No 
Identifica si el registro está habilitada 
o deshabilitado 
 
Tabla 9: Descripción de tabla Producto 
TABLA: Producto 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No 
Llame primaria y única de la 
tabla 
id_tipo_producto No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla 
Tipo_Producto 
nombre No No Nombre del producto 
stock No No 
Stock con el que cuenta el 
producto 
precio No No Precio del producto 
foto No No Foto en binario del producto 
estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 10: Descripción de tabla Reserva 
TABLA: Reserva 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_mesa No Si 
Llave foránea que hace referencia a 
la tabla Mesa 
id_cliente No Si 
Llave foránea que hace referencia a 
la tabla Cliente 
fecha No No Fecha de la reserva 
hora No No Hora de la reserva 
personas No No 
Cantidad de personas que asistirán 
a la reserva 
estado No No 
Identifica si el registro está 







Tabla 11: Descripción de tabla Pedido 
TABLA: Pedido 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_mesa No Si 
Llave foránea que hace referencia a 
la tabla Mesa 
id_cliente No Si 
Llave foránea que hace referencia a 
la tabla Cliente 
fecha No No 
Fecha en la que se ha realizado el 
pedido 
total No No Total del monto del pedido 
estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 12: Descripción de tabla Detalle_Pedido 
TABLA: Detalle_Pedido 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_pedido No Si 
Llave foránea que hace referencia 
a la tabla Pedido 
id_producto No Si 
Llave foránea que hace referencia 
a la tabla Producto 
cantidad No No Cantidad pedida del producto 
subtotal No No Subtotal del producto pedido 
estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 13: Descripción de tabla Comprobante 
TABLA: Comprobante 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
id Si No Llame primaria y única de la tabla 
id_restaurante No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla Restaurante 
id_cliente No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla Cliente 
id_pedido No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla Pedido 
serie No No Serie del comprobante 
numeracion No No Numeración del comprobante 
fecha No No 






Subtotal No No 
Subtotal del monto del 
comprobante 
Igv No No IGV de la venta 
Total No No Total del monto de la venta 
Estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
Tabla 14: Descripción de tabla Detalle_Comprobante 
TABLA: Detalle_Comprobante 
Campo Clave primaria Clave foránea Descripción 
Id Si No 
Llame primaria y única de la 
tabla 
id_comprobante No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla 
Comprobante 
id_producto No Si 
Llave foránea que hace 
referencia a la tabla Producto 
Cantidad No No Cantidad pedida del producto 
Subtotal No No Subtotal del monto 
estado No No 
Identifica si el registro está 
habilitada o deshabilitado 
 
 
En la fase de Diseño de arquitectura se estableció la base sobre la que se va a 
construir la solución planteada. Por un lado, se ha mostrado la arquitectura del software 
como tal, en donde se indica como se van a comunicar los clientes móviles con la nube, 
la nube alojará al servicio web que tiene desplegado al servicio y a la vez aloja a la base 
de datos. Por otro lado, se ha mostrado la arquitectura de los datos, indicando como se 
van a almacenar lo datos y relacionar las entidades.  
La importancia de esta fase está en que será utilizado por un lado para el desarrollo 
de la aplicación y del servicio. Por otro lado, será utilizado en la fase de 









4.4. Diseño del proyecto 
4.4.1. Actividad: Elaboración de diagramas de secuencia y comunicaciones 
Este entregable se realiza por cada caso de uso realizado previamente. Con fines de 
que pueda ser entendible de la mejor manera posible, se insertara el diagrama de 
secuencia y de comunicaciones de forma unida por cada caso de uso. Este entregable 
servirá para poder crear los prototipos siguiendo cada secuencia de los diagramas. (Ver 
F2\Capitulo 4\SPRINT 3\Actividad 1\Diagrama de secuencia.drawio) 
 
Figura 39: DS-CU01:Consultar Carta 
 
Figura 40: DC-CU01: Consultar carta 
En la figura 36 y 37, nos muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso 
de uso CU01 – Consultar Carta. Estos diagramas explican que el usuario que no está 
autenticado en el sistema puede de igual manera visualizar la cartera de productos, con 
la finalidad de poder elegir si en ese restaurante cuenta con el producto que desee o, por 





también se muestra la comunicación del usuario con la vista de la carta y la 
comunicación entre los componentes del sistema (vista, controlador y entidad). 
 
Figura 41: DS-CU02: Buscar Restaurantes 
 
Figura 42: DC-CU02: Buscar Restaurante 
 
En la figura 38 y 39 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU02 – Buscar restaurante. Estos diagramas nos explican que lo usuarios que aún 
no se encuentran registras o autenticados, podrán realizar las búsquedas ingresando la 
ubicación en el mapa del API de Google, el tipo de comida que desea consumir, el 
horario de reserva y algún nombre que busca en especial. Después, la aplicación le 
mostrará los restaurantes que cumplen el filtro. Asimismo, se muestra también una 






Figura 43: DS-CU03: Registrar usuario 
 
Figura 44: DC-CU03: Registrar Usuario 
En la figura 40 y 41 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU03 – Registrar usuario. Estos diagramas nos explican que el aplicativo móvil 
tendrá la opción de realizar los registros de usuario según el tipo que sea (Administrador 
o Cliente). Como usuario Administrador del restaurante, se puede realizar su registro y 
adicional tiene que registrar los datos del restaurante. Como usuario cliente también 





de los componentes, en este caso, se puede observar que se involucra a 3 vistas, debido 
a que depende del tipo de usuario se puede mostrar una u otra vista, de igual manera se 
involucra 3 entidades, que son de las que se va a obtener información de acuerdo con el 
caso. 
 
Figura 45: DS-CU04: Autenticar usuario 
 
Figura 46: DC-CU04: Autenticar usuario 
En la figura 42 y 43 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU04 – Autenticar usuario. Estos diagramas nos explican que el usuario no 
autenticado puede realizar el ingreso al aplicativo móvil y éste valida si los datos son 
correctos o no. Luego que verifica el aplicativo dicha validación, al usuario se le 







Figura 47: DS-CU05: Cambiar contraseña de Encargado de restaurante 
 
Figura 48: DC-CU05: Cambiar contraseña de Encargado de restaurante 
En la figura 44 y 45 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU05 – Cambiar contraseña. Estos diagramas nos explican que el encargado del 
restaurante va a tener la opción de poder cambiar su contraseña en caso de que éste se 
olvide. También puede realizar el cambio de contraseña por mayor seguridad ya que 
contiene información del restaurante. Asimismo, se muestra la comunicación básica de 






Figura 49: DS-CU06 Registrar mesa 
 
Figura 50: DC-CU06: Registrar mesa 
En la figura 46 y 47 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU06 – Registrar mesa. Estos diagramas nos explican que, como encargado del 
restaurante, se tiene la opción de poder realizar los registros de las mesas con la 
cantidad de personas, y alguna referencia de su ubicación. Con la finalidad de que sus 
comensales puedan visualizar si algunas de esas mesas estén disponibles para que 
realice su reserva. Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes de esta 
funcionalidad. En este caso, se tiene 2 vistas o boundarys, debido a que desde la vista 






Figura 51: DS-CU07: Eliminar mesa 
 
Figura 52: DC-CU07:Eliminar Mesa 
En la figura 48 y 49 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU07 – Eliminar mesa. Estos diagramas nos explican que, como usuario 
encargado del restaurante, también se tendrá la opción de poder eliminar la mesa 
registrada en caso se haya equivocado al registrar o ya no se encuentre ese número de 
mesa en el restaurante. Asimismo, se muestra la comunicación básica de los 






Figura 53: DS-CU08: Modificar mesa 
 
Figura 54: DC-CU08: Modificar Mesa 
En la figura 50 y 51 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU08 – Modificar mesa. Estos diagramas nos muestran que, como usuario 
encargado del restaurante, se podrá realizar modificaciones de alguna mesa registrada, 
ya sea agregar alguna descripción o modificar el máximo de número de personas. 
Asimismo, al igual que el registro de mesa, la acción de modificar es invocado desde la 






Figura 55: DS-CU09: Consultar estadísticas de ventas 
 
Figura 56: DC-CU09: Consultar estadísticas de ventas 
En la figura 52 y 53 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU09 – Consultar estadísticas de ventas. Estos diagramas nos muestran que el 
encargado del restaurante tendrá la opción de ver reportes. En este caso podrá realizar 
los filtros por un rango de fecha para que le pueda generar un informe sobre las ventas 
que se han realizado en su restaurante, con la finalidad de que tenga un mayor control 
de ello y para que pueda realizar un análisis más certero, en caso su restaurante no tenga 
altas las ventas. De esta manera pueda realizar estrategias de marketing que le pueda 
ayudar a incrementar sus ventas. Asimismo, se muestra la comunicación básica de los 
componentes del reporte, tales como la propia vista, el controlador y la entidad ventas, 






Figura 57: DS-CU10: Consultar estadísticas de platos más vendidos 
 
Figura 58:DC-CU10:Consultar estadísticas de platos más vendidos 
En la figura 54 y 55 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU10 – Consultar estadísticas de platos más vendidos. Estos diagramas nos 
muestran que el encargado del restaurante también podrá generar in informe sobre los 
platos que fueron más vendidos. Este informe se podrá filtrar por año y mes, con la 
finalidad de que se pueda realizar un análisis certero, y de esa manera se pueda crear 
promociones en algunos de ellos. Asimismo, se muestra la comunicación básica de los 
componentes del reporte, tales como la propia vista, el controlador y la entidad 






Figura 59: DS-CU11: Consultar estadísticas de mesas más utilizadas 
 
Figura 60: DC-CU11: Consultar estadísticas de mesas más utilizadas 
En la figura 56 y 57 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU11 – Consultar estadísticas de mesas más utilizadas. Los diagramas nos 
muestran que el encargado del restaurante podrá generar un cuadro estadístico sobre las 
mesas que han sido las más reservadas. Este reporte tendrá como filtro la fecha de inicio 
y fecha de fin. Esta funcionalidad ayudará al encargado a darle más valor a las mesas 
que no se usan mucho. Asimismo, se muestra la comunicación básica de los 
componentes del reporte, tales como la propia vista, el controlador y la entidad ventas, 







Figura 61: DS-CU12: Cancelar Reserva 
 
Figura 62: DC-CU12:Cancelar Reserva 
En la figura 58 y 59 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU12 – Cancelar reserva. Estos diagramas nos muestran que el encargado del 
restaurante tendrá la opción de poder cancelar la reserva. Esta funcionalidad será 
utilizada cuando el cliente no se haya presentado al restaurante en dicha fecha y hora, o 
cuando el cliente comunique por otro medio, que no podrá asistir a la reserva. Esta 
cancelación ayudará a que el encargado cambie el estado de a mesa a disponible para 
que pueda ser usada por otro cliente. Asimismo, se muestra la comunicación básica de 







Figura 63: DS-CU13: Registrar producto 
 
Figura 64:DC-CU13: Registrar producto 
En la figura 60 y 61 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU13 – Registrar producto. Estos diagramas nos muestran la secuencia de cómo 
el encargado del restaurante podrá registrar los productos que tiene su restaurante. La 
finalidad de este caso de uso es que sus comensales lo puedan visualizar, y así lo 
adquieran posteriormente. Asimismo, se muestra la comunicación de sus componentes, 
como se puede observar, primero se tiene una vista que es el listado de los productos, la 
cual invoca mediante un botón a la vista de registro de producto. Esta vista se comunica 






Figura 65: DS-CU14: Eliminar producto 
 
Figura 66: DC-CU14:Eliminar producto 
En la figura 62 y 63 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU14 – Eliminar producto. Estos diagramas nos muestran la secuencia de como el 
encargado del restaurante podrá eliminar uno o varios productos, con la finalidad que 
mantenga actualizado su carta de productos y no muestre una información 
desactualizada a sus comensales. Asimismo, se muestra la comunicación básica de los 








Figura 67: DS-CU15: Modificar producto 
 
Figura 68: DC-CU15: Modificar Producto 
En la figura 64 y 65 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU15 – Modificar producto. Estos diagramas nos muestran, que el encargado del 
restaurante podrá modificar el producto en caso contenga otra descripción o el precio 
cambie en el tiempo. Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes de esta 
funcionalidad. Ente este caso se observa que la vista del listado de productos invoca a la 







Figura 69: DS-CU16:Modificar contraseña 
 
Figura 70: DC-CU16: Modificar contraseña 
En la figura 66 y 67 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU16 – Modificar contraseña. En los diagramas se muestra la secuencia de como 
el cliente podrá tener el acceso de cambiar su contraseña en caso de que éste se olvide. 
También podrá realizar el cambio de contraseña por mayor seguridad de sí mismo, ya 
que contendrá registrado su tarjeta de pago. Asimismo, se muestra la comunicación 







Figura 71: DS-CU17: Buscar restaurante 
 
Figura 72: DC-CU17: Buscar restaurantes 
En la figura 68 y 69 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU17 – Buscar restaurantes. Estos diagramas nos explican que los clientes 
registrados en el aplicativo, podrán realizar las búsquedas ingresando la ubicación en el 
mapa del API de Google, el tipo de comida que desea consumir, el horario de reserva y 
algún nombre que busca en especial. Después, la aplicación le mostrará los restaurantes 







Figura 73: DS-CU18:Realizar pago de pedido 
 
Figura 74: DC-CU18:Realizar pago de pedido 
En la figura 70 y 71 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU18 – Realizar pago de pedido. Estos diagramas muestran la secuencia de la 
realización del pago del pedido. Este pago se realiza utilizando el tipo de pago (VISA o 
MasterCard) e ingresando los datos de la tarjeta. Luego se confirmará el pago y la 
aplicación enviará el comprobante electrónico al correo del cliente. Asimismo, se 
muestra la comunicación de los componentes de esta funcionalidad. En este caso, 







Figura 75: DS-CU19:Realizar pedido 
 
Figura 76: DC-CU19: Realizar pedido 
En la figura 72 y 73 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 





del pedido. Esta secuencia inicia desde que el cliente selecciona los productos que desea 
pedir y la cantidad de cada producto. Después de realizar el pedido y consumir los 
productos, el caso de uso incluye la secuencia de la realización de pago del pedido. 
Asimismo, se muestra la comunicación de todos los componentes. En este caso, hay 3 
vistas que interactúan con el usuario. Primero la vista del producto, ya que desde ahí el 
usuario podrá elegir la carta, luego se invoca a la vista del pedido y luego la del pago. 
Por lo tanto, también se comunican con las entidades producto, pedido y comprobante. 
 
Figura 77: DS-CU20:Reserva Mesa 
 





En la figura 74 y 75 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU20 – Reservar mesa. Estos diagramas muestran la secuencia de la realización de 
la reserva de mesa del restaurante. Esta secuencia inicia desde que el cliente ingresa la 
fecha, la hora y el número de personas que van a asistir. Luego el aplicativo mostrará las 
mesas que se encuentran disponibles y que cumplen con los filtros ingresados. A 
continuación, el cliente seleccionará una mesa y luego seleccionará el botón “Reservar 
Mesa”. Finalmente, se mostrará un mensaje con la confirmación de la reserva. 
Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes de esta funcionalidad. En 
este caso, la vista del listado de mesas interactúa con los controladores de mesa y 
entidad y sus respectivas entidades, ya que se usarán para consultar y registrar 
respectivamente. 
 
Figura 79: DS-CU21:Cancelar Reserva 
 





En la figura 76 y 77 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU20 – Cancelar reserva. Estos diagramas muestran la secuencia de la 
cancelación de la reserva por parte del cliente. Esta funcionalidad se podrá realizar si 
cumple con la anticipación que el negocio disponga como máximo para cancelar la 
reserva. La secuencia inicia con la selección del botón “Cancelar Reserva”. Luego el 
aplicativo mostrará un mensaje para que el cliente confirme la cancelación. Finalmente, 
el cliente confirmará la acción y el sistema cancelará la reserva. Asimismo, se muestra 
la comunicación de los componentes, en este caso, se utiliza las entidades reserva y 
mesa, en ambas se actualizarán el estado en el que se encuentran, el primero en anulado 
y el segundo en disponible. 
 
Figura 81: DS-CU22: Seleccionar Mesa 
 





En la figura 78 y 79 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU22 – Seleccionar mesa. Estos diagramas muestras la secuencia de la Selección 
de mesa por parte del cliente. Esta funcionalidad se da cuando el cliente asiste al 
restaurante y selecciona una mesa sin haber reservado una previamente. Para que el 
cliente pueda realizar sus pedidos mediante la aplicación, debe indicar el número de 
mesa en el que se encuentra ubicado. Para esto, en la aplicación, el cliente seleccionará 
la mesa del restaurante en el que se encuentra y el aplicativo le mostrará un mensaje 
para que el cliente confirme su ubicación. Finalmente, el cliente confirmará la mesa en 
la que se encuentra ubicado y esperará que el encargado confirme su mesa y así pueda 
realizar sus pedidos. 
 
Figura 83: DS-CU23: Confirmar mesa 
 





En la figura 80 y 81 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 
uso CU23 – Confirmar mesa. Estos diagramas muestran la confirmación de la mesa 
por parte del encargado del restaurante. Esta funcionalidad se dará cuando el cliente 
haya ido al restaurante sin reservar una mesa y ha seleccionado una mesa en la que se 
encuentra ubicado. La secuencia inicia cuando el encargado del restaurante visualiza 
todas las mesas que faltan confirmar. Luego selecciona una mesa y le da clic en el botón 
“Confirmar”. Finalmente, el aplicativo enviará una notificación al cliente para que inicie 
a realizar sus pedidos. Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes, tales 
como la vista de la mesa, su controlador y la entidad mesa, la cual se deberá de 
actualizar su estado. 
 
Figura 85: DS-CU24: Cancelar pedido 
 
Figura 86: DC-CU24:Cancelar pedido 
En la figura 82 y 83 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 





del pedido por parte del cliente. La secuencia inicia cuando el cliente selecciona el 
botón “Cancelar Pedido” en la vista del pedido. Luego el sistema mostrará un mensaje 
de confirmación. El cliente confirmará la cancelación y se actualizará el estado del 
pedido a Cancelado. Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes, tales 
como la vista del pedido, el controlador y la entidad pedido. 
 
Figura 87: DS-CU25: Consultar historial de reservas 
 
Figura 88: DC-CU25: Consultar historial de reservas 
En la figura 84 y 85 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 





de como el cliente podrá acceder a la ventana de reportes en la cual podrá generar su 
informe de cuantas reservas ha realizado en la fecha seleccionada, con el fin de que 
tenga un mejor filtro si la atención de aquel día fue buena y de repente podría asistir otra 
vez al mismo restaurante. Asimismo, se muestra la comunicación de los componentes 
tales como la vista de reportes, el controlador y la entidad reserva, de la cual se obtendrá 
los datos. 
 
Figura 89: DS-CU26:Consultar historial de pedidos 
 
Figura 90: DC-CU26: Consultar historial de pedidos 
En la figura 86 y 87 se muestra el diagrama de secuencia y comunicación del caso de 





podrá acceder a la ventana de reportes en la cual podrá generar su informe de cuantos 
pedidos ha realizado en los restaurantes asistidos mediante una fecha seleccionada, con 
el fin que pueda recordar cuanto le costó dicho producto en aquella fecha. Asimismo, se 
muestra la comunicación de los componentes tales como la vista de reportes, el 
controlador y la entidad pedido, de la cual se obtendrá los datos. 
 
4.4.2. Actividad: Elaboración de los wireframes del aplicativo móvil 
A. Producto: Diseño de prototipos 
Los prototipos representan la interfaz de cada caso uso, esto servirá para que, en la 
fase de desarrollo, se pueda crear en base a los diseños ya establecidos. Para realizar 
estos prototipos, se ha tomado como referencia los flujos elaborados previamente en los 
diagramas de secuencia y comunicación. (Ver F2\Capitulo 4\SPRINT 3\Actividad 
2\Prototipos.drawio) 
A continuación, se muestran los prototipos de cada caso de uso elaborado en la 
presente propuesta de solución: 
 
 





En la figura 91 se muestra el prototipo del caso de uso CU01 - Consultar Carta, el 
cual inicia cuando el cliente ingresa al aplicativo. Luego selecciona las tres líneas 
referentes al menú y luego a la opción “Carta”, Después le mostrará la pantalla para que 
seleccione el tipo de comida y de acuerdo con la búsqueda realizada, se le mostrará los 
resultados en la vista. 
 
Figura 92: PR02 – Buscar Restaurante 
En la figura 92 se muestra el prototipo del caso de uso CU02 – Buscar restaurante. 
Cuando el usuario no autenticado ingresa al aplicativo, se le mostrará en la pantalla 
principal un listado con los diferentes tipos de comidas disponibles, un cuadro de texto 
para que ingrese algún nombre que desee ubicar o el horario que desea ir a reservar. El 
usuario ingresará los filtros y luego también debe de seleccionar su ubicación. La 
finalidad de este filtro es que, al dar clic en el botón “Buscar restaurantes”, se muestre 
en el mapa los restaurantes que cumplan los filtros. Luego el usuario seleccionará algún 






Figura 93: PR03 – Registrar Usuario 
En la figura 93 se muestra el prototipo del caso de uso CU03 – Registrar usuario. 
En él se puede apreciar que en la vista del Login, hay un enlace “Registrar”, al cual el 
cliente debe de seleccionar para que se le redirija a la vista de registro de usuario. En la 
siguiente pantalla se tiene la vista con dos pestañas. El primero es para el usuario 
encargado del restaurante, en el cual tendrá que ingresar los datos del restaurante , un 
usuario único con sus credenciales y también cargar una imagen referencial del 
restaurante, de esta manera, los clientes podrán visualizarlos. La segunda pestaña es 
para el registro del cliente, que también consiste en ingresar sus datos personales y un 






Figura 94: PR04 – Autenticar Usuario 
En la figura 94 se muestra el prototipo del caso de uso CU04 – Autenticar usuario. 
En este prototipo, se muestra que cuando un usuario ingrese sus credenciales y luego 
dar clic en el botón “Login”, este validará si el usuario se encuentra registrado en la 
base de datos. En caso de ser correcta, se le mostrará la pantalla principal, pero en caso 
el usuario no esté registrado o sus datos sean incorrectos, se le mostrará un mensaje 







Figura 95: PR05 – Cambiar contraseña 
En la figura 95 se muestra el prototipo del caso de uso CU05 – Cambiar 
contraseña. En este prototipo se muestra cómo el Encargado del restaurante tendrá la 
opción de “Cambiar contraseña”. Para ello se debe dar clic en los tres puntos del lado 
derecho de la vista, luego se desplegará dicha opción. Después se mostrará una pantalla 
en la cual tiene que ingresar la contraseña actual y la contraseña nueva, para culminar 








Figura 96: PR06 – Registrar Mesa 
En la figura 96 se muestra el prototipo del caso de uso CU06 – Registrar mesa. En 
este prototipo se muestra de cómo el Encargado del restaurante podrá registrar las 
mesas, para ello tendrá un botón “+” y al hacer clic ahí le mostrará otra pantalla en la 
cual tendrá que registrar información de la mesa como también subir una imagen. 
 
Figura 97:PR07 - Eliminar Mesa 
En la figura 97 se muestra el prototipo del caso de uso CU07 – Eliminar mesa. En 





eliminar una o varias mesas, con tan solo se seleccionar el icono eliminar (tachito de 
basura) en cada una de las mesas, luego de haber seleccionador el icono le mostrará un 
mensaje para que confirme dicha acción, de haber seleccionado la opción “Sí” se 
procede con la eliminación y luego se le mostrará el siguiente mensaje “Se eliminó la 
mesa seleccionada”. 
 
Figura 98: PR08 – Modificar Mesa 
En la figura 98 se muestra el prototipo del caso de uso CU08 – Modificar mesa. En 
este prototipo se muestra cómo el Encargado del restaurante tendrá la opción de 
modificar. Para ello debe dar clic en el icono “lápiz” de la mesa que desee modificar, 
luego le mostrará otra pantalla en la cual podrá realizar cualquier modificación y 
finalmente deberá seleccionar el botón “Guardar” para que se guarden los cambios 
realizados, luego de haber realizado dicha acción le mostrará el siguiente mensaje “Se 







Figura 99: PR09 – Consultar estadísticas de venta 
En la figura 99 se muestra el prototipo del caso de uso CU09 – Consultar 
estadísticas de ventas. En este prototipo se muestra como el usuario de Encargado del 
restaurante, tendrá la opción “Estadísticas” para que pueda visualizar los reportes que 
requiere en su empresa, en este caso al seleccionar la opción de “Consultar estadísticas 
de ventas por rango de fecha”, le mostrará otra pantalla en la cual deberá de seleccionar 
una fecha inicial y fecha final, luego deberá dar clic en el botón “Consultar”, La 
búsqueda se realizará de acuerdo con los filtros seleccionados y se le mostrará las 







Figura 100: PR10 – Consultar estadísticas de platos más vendidos 
En la figura 100 se muestra el prototipo del caso de uso CU10 – Consultar 
estadísticas de tipos de platos más vendidos. En este prototipo se muestra como el 
usuario de Encargado del restaurante, tendrá la opción de visualzar los reportes que 
requiere en su empresa. En este caso, al seleccionar la opción “Consultar estadísticas de 
tipos de platos más vendidos”, se le mostrará otra pantalla en la cual deberá seleccionar 
el año y el mes, luego deberá dar clic en el botón “Consultar”, La búsqueda se realizará 
de acuerdo con los filtros seleccionados y se le mostrará las cantidades de los platos más 







Figura 101: PR11 – Consultar estadísticas de mesas más utilizadas 
En la figura 101 se muestra el prototipo del caso de uso CU11 – Consultar 
estadísticas de mesas más utilizadas. En este prototipo se muestra como el usuario de 
Encargado del restaurante, tendrá la opción de visualizar los reportes que requiere en su 
empresa. En este caso, al seleccionar la opción “Consultar estadísticas de mesas más 
utilizadas”, se le mostrará otra pantalla en la cual deberá de seleccionar una fecha inicial 
y fecha final, luego deberá dar clic en el botón “Consultar”. La búsqueda se realizará de 
acuerdo con los filtros seleccionados y se le mostrará las cantidades que tiene por cada 






Figura 102: PR12 – Cancelar Reserva 
En la figura 102 se muestra el prototipo del caso de uso CU12 – Cancelar Reserva. 
En este prototipo se muestra cómo el Encargado del restaurante, tendrá la opción de 
cancelar la reserva en algunos casos especiales; ya sea cuando el cliente no llegue a la 
hora de la reserva o se le haya olvidado cancelar la reserva. Para ello deberá ingresar a 
la sección “Reservas” y seleccionar la fecha, luego se le mostrará todo el listado de 
clientes que tienen reserva en dicha fecha. El encargado deberá seleccionar el icono de 







Figura 103: PR13 – Registrar producto 
En la figura 103 se muestra el prototipo del caso de uso CU13 – Registrar 
producto. En este prototipo se muestra como el usuario Encargado del restaurante, 
deberá ingresar primero a la sección de Carta, luego se le mostrará otra pantalla con 
todos los productos registrados. En la vista de productos, se visualizará un botón “+”, el 
cual, al dar clic, redireccionará a otra vista para registrar el producto con sus respectivos 
detalles y precio. Después debe dar clic en la opción “Registrar” para que se guarde el 
registro ingresado. 
 





En la figura 104 se muestra el prototipo del caso de uso CU14 – Eliminar producto. 
En este prototipo se muestra como el Encargado del restaurante va a tener la opción de 
eliminar productos de su restaurante. Para esto, debe seleccionar el icono eliminar 
(tachito de basura) en un producto. Luego de ello, le mostrará un mensaje para que 
confirme dicha acción, y de haber seleccionado la opción “Sí”, se procederá con la 
eliminación del producto y se le mostrará el siguiente mensaje: “Se eliminó el producto 
seleccionado”. 
 
Figura 105: PR15 – Modificar producto 
En la figura 105 se muestra el prototipo del caso de uso CU15 – Modificar 
producto. En este prototipo se muestra como el Encargado del restaurante, tendrá la 
opción de modificar el producto. Para ello, deberá dar clic en el icono del “lápiz” en la 
mesa que desee modificar. Luego se le mostrará otra vista, en la cual se podrá realizar 
cualquier modificación. Finalmente, deberá seleccionar el botón “Guardar” para que se 
guarden los cambios realizados. Después de haber realizado dicha acción, se le mostrará 






Figura 106: PR16 – Cambiar contraseña 
En la figura 106 se muestra el prototipo del caso de uso CU16 – Cambiar 
contraseña. En este prototipo se muestra como los clientes registrados en la aplicación, 
tendrán la opción de “Cambiar contraseña”. Para ello, se debe dar clic en los tres puntos 
del lado derecho de la vista, luego se desplegará dicha opción. Después se mostrará una 
vista en la cual tiene que ingresar la contraseña actual y la contraseña nueva. Para 







Figura 107: PR17 – Buscar restaurante 
En la figura 107 se muestra el prototipo del caso de uso CU17 – Buscar 
restaurante. En el prototipo se muestra como los clientes registrados en el aplicativo, 
podrán realizar búsquedas de restaurantes. Para ello, se le mostrará en la pantalla 
principal un listado con los diferentes tipos de comidas disponibles, un cuadro de texto 
para que ingrese algún nombre que desee ubicar o el horario que desea ir a reservar. El 
usuario ingresará los filtros y luego también debe de seleccionar su ubicación. La 
finalidad de este filtro es que, al dar clic en el botón “Buscar restaurantes”, se muestre 
en el mapa los restaurantes que cumplan los filtros. Luego el usuario seleccionará algún 






Figura 108: PR18 – Realizar pago de pedido 
En la figura 108 se muestra el prototipo del caso de uso CU18 – Realizar pago de 
pedido. En este prototipo el cliente contará con la opción de realizar su pago de pedido 
mediante la aplicación móvil. Para ello, el cliente debe de seleccionar su pedido y en la 
parte superior derecha se le mostrará el botón “Pago”. Al dar clic en dicho botón, se le 
mostrará otra vista con el detalle de pedido realizado. Luego se deberá de seleccionar el 
tipo de tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad. Para 
culminar el proceso, se debe dar clic en el botón “Confirmar pago” y luego se mostrará 
una ventana de confirmación con la siguiente pregunta: “Está seguro de que desea 
realizar el pago del pedido”. Después de haber confirmado el pago, se le mostrará el 






Figura 109: PR19 – Realizar pedido 
En la figura 109 se muestra el prototipo del caso de uso CU19 – Realizar pedido. En 
este prototipo muestra como el cliente puede ingresar al aplicativo móvil y seleccionar 
la sección “Carta”. En esta vista, se podrá seleccionar el tipo de producto y de acuerdo a 
ello, se le mostrará los productos. Para agregar el producto a la lista de pedidos, se debe 
seleccionar el botón “+”. Luego se le mostrará una ventana para que se ingrese la 
cantidad que desee añadir a su pedido. Después de haber seleccionado todos los 
productos para su pedido, se le mostrará en la parte superior derecha, un botón “Realizar 






Figura 110: PR20 – Reservar Mesa 
En la figura 110 se muestra el prototipo del caso de uso CU20 – Reservar Mesa. En 
este prototipo se muestra como el cliente ingresa al aplicativo móvil y selecciona la 
sección “Reservas”. En esta sección, se le mostrará otra vista para que se ingrese la 
fecha, hora y el número de personas que desea llevar al restaurante. Luego, debe dar clic 
en el botón “Buscar” para que se muestren las mesas disponibles de acuerdo con los 
filtros ingresados. Finalmente se elegirá una de ellas para reservar y se mostrará una 






Figura 111: PR21 – Cancelar reserva 
En la figura 111 se muestra el prototipo del caso de uso CU21 – Cancelar Reserva. 
En este prototipo se muestra como el cliente tendrá la opción de cancelar la reserva. 
Para ello deberá ingresar a la sección “Reservas”, la cual mostrará otra vista con la 
reserva que ha realizado. El cliente deberá seleccionar el icono de eliminar (tachito de 
basura) luego le mostrará en una ventana para que confirme dicha acción. 
 
Figura 112: PR22 – Seleccionar mesa 
En la figura 112 se muestra el prototipo del caso de uso CU22 – Seleccionar mesa. 
Cuando el cliente vaya de frente al restaurante sin haber realizado alguna reserva de 





siendo utilizado por él mismo. Para ello, deberá ingresar a la sección “Mesas”, luego 
seleccionar el número de la mesa y se le mostrará una ventana para que confirme la 
selección, Después de haber realizado dicha acción, se le mostrará el mensaje: “Espere 
confirmación del Administrador del restaurante” y también se mostrará un check de 
color celeste. 
 
Figura 113: PR23 – Confirmar mesa 
En la figura 113 se muestra el prototipo del caso de uso CU23 – Confirmar mesa. 
En este prototipo, se muestra como el Encargado del restaurante podrá realizar las 
confirmaciones de las mesas que han sido seleccionadas por los clientes, los cuales 
llegaron al restaurante sin haber realizado ninguna reserva. Para ello, se deberá de 
seleccionar la sección “Mesas” en el lado izquierdo. Se le mostrará una notificación con 
la cantidad de pendientes que tiene por confirmar, luego debe seleccionar el número de 
la mesa y se le mostrará una ventada de confirmación. Después de haber realizado dicha 
acción, se le mostrará el mensaje “Se realizó la confirmación correctamente” y también 






Figura 114: PR24 – Cancelar pedido 
En la figura 114 se muestra el prototipo del caso de uso CU24 – Cancelar pedido. 
En este prototipo, se muestra como el cliente tendrá la opción para cancelar el pedido. 
En el caso que se haya confundido al seleccionar algún producto. Para ello deberá 
ingresar a la sección “Carta”, en la cual se mostrará otra vista con el pedido que ha 
realizado. El cliente deberá seleccionar el icono de eliminar (tachito de basura), luego se 
mostrará una ventana de confirmación. Después de haber realizado la confirmación, se 






Figura 115: PR25 – Consultar historial de reservas 
En la figura 115 se muestra el prototipo del caso de uso CU25 – Consultar historial 
de reservas. En este prototipo, se muestra como cliente que este registrado en el 
aplicativo móvil, tendrá la opción de visualizar sus historiales. En este caso, al 
seleccionar la sección “Historial”, se mostrará una vista con la opción “Consultar 
historial de reservas”. Al dar clic en esa opción, se mostrará otra pantalla en la cual se 
deberá seleccionar una fecha. Luego deberá dar clic en el botón “Consultar” para que se 
realice la búsqueda correspondiente de acuerdo con los filtros seleccionado. Finalmente, 






Figura 116: PR26 – Consultar historial de pedidos 
En la figura 116 se muestra el prototipo del caso de uso CU26 – Consultar historial 
de pedidos. En este prototipo se muestra como el cliente que este registrado, tendrá la 
opción de visualizar sus historiales. En este caso, al seleccionar la sección “Historial”, 
se mostrará una vista con la opción “Consultar historial de pedidos”, Al dar clic en esa 
opción, se mostrará otra vista en la cual se deberá seleccionar una fecha. Luego se 
deberá dar clic en el botón “Consultar” para realizar la búsqueda correspondiente de 
acuerdo con los filtros seleccionados. Finalmente se mostrará todos los pedidos con un 
pequeño detalle que ha realizado en dicha fecha. 
 
 
La fase de Diseño del proyecto es en la que está enfocado nuestra propuesta de 
investigación. Debido a que, es dar un resultado de la solución ante la problemática 
presentada. Para ello, en la primera actividad, se elaboraron los diagramas de secuencia 
y comunicación de acuerdo con los casos de uso que se tiene en la fase de Planificación 
del proyecto. En la segunda actividad, se elaboraron los prototipos de acuerdo con los 





La importancia de esta fase es que se da a conocer de cómo será la funcionalidad del 
aplicativo móvil mediante los wireframes, con la finalidad que pueda ser utilizado para 








 Durante el desarrollo de la propuesta de diseño que se ha planteado, se ha 
evidenciado la importancia de las herramientas para diseñar una solución 
tecnológica. Se ha podido utilizar una herramienta gratuita como lo es Draw.io 
para la realización de los diagramas de procesos, flujo, casos de uso, secuencia, 
comunicaciones, software y el modelo lógico de datos.  
 Esta propuesta ha buscado dar a conocer sobre los beneficios que brinda una 
aplicación móvil en el rubro de restaurantes. Tanto a nivel de ventas como de 
reservas de mesas. Por lo que se espera que después de este trabajo, se pueda 
llegar a concluir el desarrollo e implementación de la solución. De esta manera, 
se podrá evidenciar su utilidad. 
 Se pudo validar que una de las fases más importantes en toda la metodología 
planteada, ha sido la del levantamiento y análisis de información, debido a que, 
a partir de esta fase, se esclarecen y establecen las necesidades que se tendrán 
que satisfacer con la propuesta planteada. Por lo que se debe de trabajar con 
cuidado y sin supuestos. 
 En la fase de la planificación de proyecto, se ha podido explicar mediante 
diagramas, la funcionalidad que debe implementarse en la fase de desarrollo. 
Asimismo, el uso de diagramas de secuencia y comunicaciones permite que se 
pueda entender el flujo de cada acción y comunicación entre los componentes. 
 En la fase de diseño del proyecto, se pudo definir el diseño de las vistas de cada 
caso de uso. Esto se realizó gracias a la previa realización de los diagramas de 









 En el presente trabajo de investigación se ha podido desarrollar hasta la etapa de 
diseño de aplicación, por lo que se recomienda que, en la fase de desarrollo, se 
pueda realizar la construcción con una herramienta multiplataforma como 
Flutter. Esto ayudará a que el aplicativo móvil pueda ser usado desde Android o 
IOS. 
 Para asegurar la calidad del aplicativo móvil y del servicio, se recomienda 
realizar pruebas unitarias e integrales, durante la fase de desarrollo. Asimismo, 
se debe de realizar un adecuado control de versiones utilizando Git, TFS o SVN. 
 En la fase de implementación, se recomienda que se realice teniendo como 
referencia la arquitectura de software planteada en el trabajo de investigación. 
 Para que la propuesta genere más valor a los interesados, se recomienda 
mantener reuniones con los comensales y/o administradores o encargados de 
restaurantes. De esta manera, se podrá identificar otros problemas que se puedan 
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